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BRASILEIRO ADOTADO: UMA ANÁLISE DAS REGRAS E PROCEDIMENTOS
AMANDA IVONETE RAMOS
Resumo: O tema do presente trabalho versa sobre a esfera do direito de família, com especi-
al enfoque no campo da adoção, quando a medida é peticionada por casais estrangeiros, tem
como proposta expor as principais inovações da nova lei da adoção, Lei n° 12.010, que pas-
sou a vigorar a partir de 03 de agosto de 2009. A legislação determina uma mudança no pro-
grama de acolhimento, visando priorizar ao máximo à convivência familiar no seio da famí-
lia natural. Contudo, ao tratar-se de adoção internacional somente será admitida quando es-
gotar todas as possibilidades da colocação da criança ou adolescente em família substituta
brasileira. Diante da nova Lei de adoção, ao versar no âmbito internacional, surgem diver-
gências quanto à sua eficácia. Pela pesquisa, analisando o contexto histórico e ao considera-
rem-se as modificações da referida lei, conclui-se que as inovações da Lei 12.010/09 objeti-
varam a conservar o convívio familiar natural, visando principalmente em proteger a integra-
ção da criança e ao adolescente. O método de abordagem desenvolvido na pesquisa foi o
dedutivo, partindo dos aspectos gerais da colocação de criança e adolescente em família
substituta e especificando para a adoção internacional e a técnica de pesquisa a bibliográfica.
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